











     
  依据各地戏班建立的时间及繁荣程度估算，大致可分四个阶段。  










年），南召县芹菜沟班（宣统三年）等，共 100 多个。  
  第三阶段为民国，特别是 20 世纪 20 年代初至 30 年代中叶，越调戏在全
省有了一个更大的发展局面，陇海铁路以南的越调班子直如罗星棋布，依时间
顺序排列，似可窥其拓展之一斑：1912 年入临颖、鄢陵，1913 年闯新乡、安
阳，1914 年到伊川、宜阳，1915 年进郑州、开封，1916 年孟津、洧川，1922
年原武、阳武，1923 年洛阳、新安，1924—1930 年渑池、确山、信阳、济源
等 10 多个县，1931—1937 年郏县、沁阳、新蔡、柘城等 10 多个县，1938—
1949 年长垣、商水、陕州、鹿邑等 10 多个县。至新中国成立时，至少已有近




  越调形成以后的地域分支情况  

























  目前，已经只剩下河南这一块了。由于这里是越调的主根，所以从 1830
年以迄，它一直是雄踞河南数十个剧种的前三名。老一代名演员如筱金钩、和
尚娃、杨四、李桂红、史道玉、张秀卿、杨小凤等，都是这个剧种的佼佼者；
特别是曾经六次把河南越调演到北京城的著名表演艺术家申凤梅，更以鞠躬尽
瘁的精神做出了巨大的奉献。 
 
